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Sila pastikan balrawa kertas pep€riksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
booctak sebclum anda memulakan pe,pcriksaan ini.
Jawab keeqnua EMPAT sodan. Kesemuanya wqiib diiawab di dalm Bahrsa ldalrvsia.
l.(a) Tukarkan 423ft ke hclsapcrpuluhan
Tuka*an B2Frc ke oktal.
(20r100)
R4iah l.
til Nyatakan pcrsarnan Boolean rurhrk litar logik di dalsn R4iah 1.
tiil Tuliskan jadual benar untrk [tar ini.
trul Apakatr perkataan-pcrkataan input yang dikenali oleh litar,
(30/l0o)
(o) Haeilkan suam litar logk yaflg mempunyai p€rsamlan output z=A+E+C










Litar logik dslam rajah 2 Ogonalran rmtuk mengawal motor pada suhr perckod
kaset apabila suatu ko'nrputer mfuo menghantar data atau mcncrima data
d$ipa& pcrckod ka8et. Utsr ini akan menggerakkan motor rpabila CASS = 1.












Gtmakan ka€dah pcta Kamurgh untukmcrnudal*an p€rsrnsan
x=ABC+FC+Tg
Mudahkan litar logik di dalam rajah 3 dcngan suatr gct










Lulciskan $Btu litar logik ya$g $fi4 adalah pcpar$ah lcngkap. Nyatakan
persamaan-pctsrnaan'Boolcan drrt tcrsogkerr sccara ringkas operasi lits ini
d€ngm mqrystrkffi rutu jadual. (30/100)
(c) Lukisksn suafir litar blok yang menglasilkm proscs penambatun untuk dua
nombor dedua A d8n B, di mana A = ll00 dand B = 1001. (30/100)
3.(a)
Raiah 4
Utar logik di dalam rajah 4 adalth suahr rclak (flieflop) D terjarn.
til Terangkan dettgan ringl<es operasi litar ini dan nyatakan sruu ja&nl
benar rmtuk litar ini.
Lr*iskan rajatr masa'nt'k selak D teriam ini. 
(40/r0o)
Tarangkan baglimana (dqtgm berpandr*an garnbarajah) litar logik di
dalam rqiah 4 bolch dhrbatrsuaikan untuk mcnrberihrk suau flipflop J-K
terpicu pinggh.









Lukiskan rajah masa untrk flb-flop J-K ini. '
I*ar dan perihatkan o,pcrasi suatu pendaftar aqiakm kiri.
h*isksn rajah masa untuk pardaftar anjakan ini.
Te'rmgkan bageimrna pendaftar anjakan kiti ini boleh








O) t{ Gutukan flip,flop J-K untuk'menghasilkan suatu penrbilang riak.
tii] Perihalkan secara ringkas prof€s pemHlangm titsr ini dan hrkiekan rajah
m88anvr.
(40lt0o)
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